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н . и . к л ы к о в ,
М еханизм ы  перестановки  ш ахтны х  подъем ны х м аш ин п ри м ен яю т­
ся д л я  регулирования длины  к ан ата  и других эксплуатационны х о п е р а ­
ций.
К л асси ф и кац и ю  м еханизм ов  перестановки  б а р аб а н о в  п р ед лагается  
производить  по следую щ им  конструктивны м  и эксп л уатац и он н ы м  п р и з ­
накам :
1. П о типу расцепного  устройства: а) соединительные болты  или 
пальцы ; б) зуб чаты е  колеса  с закл и н и ваю щ и м и  сегментам и; в) к у л а ч ­
ковые и зуб чаты е  муфты; г) ф рикционны е муфты; д) червячны е м е­
ханизм ы  перестановки.
2. П о  типу стопорного устройства: а) у д е р ж и в а ю щ а я  ш танга ;
б) грузовой  колодочны й торм оз с ручным вклю чением; в) стопорное 
устройство  с дистанционны м  управлением .
3. П о  типу привода: а) ручной; б) механический привод.
4. П о ш агу  регулирования  длины к а н а та :  а) со ступенчатым  р е ­
гулированием ; б) м еханизм ы  перестановки  с бесступенчаты м  р егул и ­
рованием.
5. П о х а р а к те р у  п ри лож ения  д инам ической  нагрузки : а) с у д а р ­
ным: б) с б езударн ы м  прилож ением  действую щ их сил.
6. П о  степени автом ати зац и и : а) неавтом атизированны е; б) с п о ­
л уавто м ати ч ески м  действием; в) автом атически  действую щ ие м е х а ­
низмы перестановки .
П рим енение  соединительны х болтов или п альцев  д а е т  н ад еж н ое  
сцепление холостого б а р а б а н а  или бобины с валом , но при этом опе­
рации  по сцеплению и расцеплению  б а р а б а н о в  исклю чительно т р у д о ­
емки.
М еханизм ы  перестановки  с зуб чаты м и  колесам и  и з а к л и н и в а ю щ и ­
ми сегм ентам и  не у стран яю т  ручного труд а , но сцепление и ра с ц еп л е ­
ние б а р а б а н о в  происходит быстрее, чем при болтовом  соединении. 
В виду  наличия за зо р о в  м еж д у  зуб ьям и  элем енты  расцепного  у стр о й ­
ства  и спы ты ваю т уд арн ое  прилож ение  нагрузок. П рим енение стопор­
ных тяг, особенно расп олож ен н ы х  в подвальном  помещ ении, крайне  не­
удобно д л я  об сл у ж и ваю щ его  персонала.
Н аи б ол ьш ее  распространение  получили м еханизм ы  перестановки , 
вы полненные по типу кулачковой  или зубчатой  муфты. О сновными 
д остоинствам и  их явл яю тся  н ад еж н ое  сцепление холостого б а р а б а н а  с 
валом  м аш ины  и дистанционное  управл ен и е  расцепны м  устройством.
О перации  по сцеплению  и расцеплению  б а р а б а н о в  происходят легко и 
быстро. H o при этом  не устранена  ступенчатость регулирования  д л и ­
ны к а н а т а  и имею т место уд ары  в эл ем ен тах  расцепного  устройства.
О сновны м и п реим ущ ествам и  м еханизм ов  перестановки , вы полнен­
ных по типу фрикционной муфты, перед преды дущ им и типам и  я в л я ю т ­
ся: а) возм ож ность  ф иксации  б а р аб а н о в  подъемной м аш ины  в лю бом  
положении относительно друг  друга ;  б) защ и та  элементов расцеп­
ного устройства , а т а к ж е  м еханической части  маш ины  в целом  от 
резких ударов  и толчков. Однако, при динамическом  приложении н а ­
грузок  происходит п р оскал ьзы в ан и е  б а р аб а н о в ,  что н еж ел ательн о  в в и ­
ду  возникновения расх о ж д ен и я  п оказаний  у к а за т е л я  глубины с д ей ст ­
вительным полож ением  подъем ны х сосудов в стволе ш ахты . П оэтом у 
эти м еханизм ы  перестановки  б а р а б а н о в  не могут считаться  вполне н а ­
д еж н ы м и  в работе.
Ч ервяч н ы й  м еханизм  перестановки , спроектированны й Гипроугле- 
м аш ем , совм ещ ает  над еж н ость  и простоту зуб чаты х  расцепны х у с т ­
ройств с точностью регулирования длины каната ,  свойственной ф р и к ­
ционным м ехан и зм ам  перестановки. Н ед остатком  этой конструкции яв 
л я е тс я  отсутствие м еханического  привода  с дистанционны м  у п р а в л е ­
нием.
Холостой б а р аб а н  наиболее надеж но  соединяется с валом  п од ъем ­
ной м аш ины  закл и н и ван и ем  с помощ ью  кулачковой  или зубчатой  
муфты, поэтому их реком ендуем  д л я  крупны х подъем ны х маш ин.
Н а  м алы х  подъем ны х м аш и н ах  н ар яд у  с зуб чаты м и  и ку л а ч к о в ы ­
ми м уф там и  следует прим енять  червячны е м еханизм ы  перестановки , 
д л я  которы х необходимо р а зр а б о т а т ь  простой и н ад еж н ы й  привод  с 
дистанционны м  управлением .
В качестве  стопорного устройства  ц елесооб разно  применение р а з ­
дельного  тор м о за  д л я  левого  и правого  б ар аб ан о в .  Д л я  м ал ы х  п о д ъ ­
емных маш ин м ож ет  быть т а к ж е  реком ендован  отдельны й торм оз дл я  
м еханизм а  перестановки  с дистанционны м  управлением . П рим енение 
стопорны х ш танг  рац и он альн о  ка к  вспом огательны й способ з а к р е п л е ­
ния б а р а б а н о в  на случай  длительной  остановки  подъемной м аш ины , 
ремонта торм озов  и т. д.
Н а  автом атизированны х подъемных установках  д олж но  предусм ат­
риваться автоматическое действие м еханизм а перестановки бараб анов  
во врем я  регул и рован и я  длины кан ата  или при переходе на работу  с 
другого  горизонта. Д л я  н еавтом ати зи рован н ы х  подъем ны х установок  
следует  р а зр а б о т а т ь  схемы полуавтом атического  действия м еханизм ов 
перестановки  и методы автом атического  контроля  напуска  к а н а та  с 
подачей соответствую щ их сигналов м аш инисту  подъем а.
